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学 位 論 文 要 旨 
 
Clonidine premedication effects on inhaled induction with sevoflurane in adults: 

















Group III：前投薬はクロニジン150 μgを投与、40%酸素＋5%セボフルラン吸入で麻酔導入。 





































またコスト面でも、クロニジン75 μg錠は1錠6.4円、150 μg錠で11.1円なのに対し、Group 
IIで麻酔導入中のみ使用した笑気(20.0±3.3 L)のコストは220円と高価なので、笑気併用
よりも低コストとなる。さらに麻酔維持にも笑気を使用する場合には、コストの差はより
大きくなる。 
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結 論 
 セボフルレン吸入による急速麻酔導入法において、クロニジン150 μg前投与は麻酔導入
時の笑気の代用となり得ると同時に、手術患者の安全性向上、環境汚染の減少、医療コス
ト削減の面で、笑気よりも有用である。 
